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96. Выделяется стадия террора, которая характеризуется желанием пол­
ностью уничтожить пережитки прошлого.
7. На смену каждой революции должен прийти свой термидор, который 
положит ей конец. Бритон отмечает, что термидор приходит в обще­
ства, охваченные революцией, так же естественно, как морской от­
лив, как затишье после шторма, как выздоровление после лихорадки, 
как разрыв до предела натянутой струны.
Всем известно, что, несмотря на сценарность, термидор у каждой рево­
люции свой.
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В данном исследовании внимание будет уделено статусу экс-президен­
та, его правам, обязанностям, ответственности и полномочиям, рассматри­
ваемым на примере двух государств – Польши и России. Исследуемая тема 
представляет особый интерес, так как зачастую вопрос о статусе экс-пре­
зидента остается за кадром.
В Республике Польша принятие Закона об обеспечении экс-президента 
(далее – Закон) имеет небольшую предысторию. Толчком к его принятию 
послужило заявление тогдашнего Президента Л. Валенсы о том, что если 
этот статус не будет урегулирован, то он будет вынужден вернуться на ра­
нее занимаемую должность электрика на Гданьской судоверфи.
Нормы Закона распространяются на президентов, ушедших в отставку 
в связи c истечением срока полномочий, досрочным уходом в отставку по 
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собственному желанию, признанием Национальным собранием стойкой не­
способности президента исполнять обязанности по состоянию здоровья [1].
Следует подчеркнуть положение ст. 8 данного Закона: если экс-прези­
дент был признан виновным Государственным трибуналом в совершении 
конституционного деликта, то трибунал в решении может в качестве допол­
нительной меры наказания предусмотреть утрату всех или некоторых воз­
награждений и пособий [1].
Закон предусматривает выплату экс-президенту пожизненного ежеме­
сячного содержания в размере, соответствующем 75 % вознаграждения, вы­
плачиваемого действующему президенту. Также Закон перечисляет опре­
деленные правомочия членов семьи экс-президента – супруги (супруга) 
и детей. Они имеют право на получения так называемой семейной пенсии 
и некоторых других пособий, предусмотренных Законом в случае смерти 
экс-президента [1].
Примечательно следующее положение Закона: если бывший президент 
одновременно получает право на выплаты в связи с избранием на пост де­
путата или сенатора, руководящую государственную должность, состоит 
в трудовых отношениях либо осуществляет предпринимательскую деятель­
ность, то по его выбору выплачивается лишь одно из предусмотренных воз­
награждений [1].
Закон предусматривает выплату финансовых средств на покрытие рас­
ходов, связанных с деятельностью офиса экс-президента. Экс-президент со­
храняет право на личную охрану на территории государства, расходы на ко­
торую покрываются за счет государственного бюджета [1].
Теперь обратимся к российскому законодательству. Закон распростра­
няет гарантии на экс-президента, если он прекратил исполнение своих пол­
номочий вследствие истечения срока пребывания в должности, досрочно­
го ухода в отставку, признания Конституционным судом стойкой неспо­
собности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему пол­
номочия [2].
Отметим, что экс-президент Российской Федерации обладает неприкос­
новенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или администра­
тивной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения 
полномочий [2]. Тем не менее бывший президент может быть лишен непри­
косновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту соверше­
ния им тяжкого преступления.
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий, имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содер­
жание в размере 75 % месячного денежного вознаграждения президента 
Российской Федерации. Выплата этого денежного содержания приостанав­
ливается в случае замещения бывшим президентом Российской Федерации 
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государственной должности [2]. В России в указанной ситуации право вы­
бора вознаграждения не предоставляется.
Экс-президенту Российской Федерации пожизненно предоставляется го­
сударственная охрана [2]. Любопытно, что бывшему президенту Российской 
Фе дерации предоставляется в пожизненное пользование одна из государ­
ственных дач. 
После смерти бывшего президента членам его семьи назначается еже­
месячное пособие в сумме, равной шестикратному минимальному размеру 
пенсии по старости [2].
Итак, проведенное исследование польского и российского законодатель­
ства о гарантиях, предоставляемых экс-президенту, свидетельствует о схо­
жести положений. Так, законы близки в области распространения, в осно­
ваниях для применения, размере выплат. Несмотря на то что российский 
Закон более детально регулирует некоторые вопросы, польский Закон так­
же весьма тщательно составлен и содержит все необходимые нормы для до­
стойного обеспечения экс-президента и его деятельности.
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На сегодняшний день существует множество научных и научно-попу­
лярных работ, которые по-разному рассматривают политический образ по­
следнего императора Российской империи. Одни считают его великомуче­
ником и борцом за справедливость (20 августа 2000 г. его канонизирова­
ли). Другие же, наоборот, считают его весьма политически слабым и легко 
